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域网和广域网，局域网（Local Area Network），简称 LAN，是指在
某一区域内由多台计算机互联成的计算机组。“某一区域”指的
是同一办公室、同一建筑物、同一公司和同一学校等，一般是方






































































































































































年第 26 卷第 2 期。
②《信 息 网 络 传 播 权 保 护 条 例》解 读 ：http:/ / www.law- lib.
com/ hzsf/ lw_view.asp?no=7529 2009 年 8 月 17 日访问。





⑧刘德良：《论互联网上的版权限制》，《知识产权》，2002 年第 2 期
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17.信息网络传播权保护条例.解读:http:/ / www.law- lib.com/ hzsf/
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